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ABSTRAK 
Dita Nugraeni. PENYUSUNAN TES DIAGNOSTIK FISIKA MATERI 
LISTRIK DIMANIS. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dan menghasilkan instrumen tes 
diagnostik untuk mengungkap miskonsepsi siswa dalam materi Listrik Dinamis di 
Sekolah Menengah Atas kelas X semester genap. 
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) 
dengan metode 4-D yang dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, 
dan Melvyn I. Semmel. Penelitian melibatkan ahli bidang studi Fisika dan siswa 
SMA Negeri Colomadu. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan 
teknik tes. Analisis data yang digunakan adalah analisis butir tes pilihan ganda 
dengan alasan yang sudah ditentukan meliputi uji validitas, dan reliabilitas soal.  
Tahap dalam penelitian terdiri dari 1) tahap Define meliputi analisis 
kurikulum, analisis silabus, dan analisis kebutuhan, 2) tahap design meliputi 
penyusunan kisi-kisi dan instrumen tes yang terdiri dari 20 butir soal yang teruji 
validitasnya melalui kegiatan validasi, 3) tahap develop dilaksanakan dengan uji 
coba terbatas. Uji coba terbatas melibatkan 26 siswa dari Kelas XI ICT SMA 
Negeri Colomadu, 4) tahap disseminate. Diseminasi dilakukan pada 53 siswa.  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa 
hasil penelitian ini antara lain: 1) butir soal tes diagnostik yang telah disusun 
sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Terdapat sebaran soal pada 
setiap kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar 5.1 yaitu memformulasikan 
besaran-besaran listrik rangkaian tertutup sederhana (satu loop) ada 15 item soal, 
kompetensi dasar 5.2 yaitu mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC dalam 
kehidupan sehari-hari ada 4 item soal, dan pada kompetensi dasar 5.3 yaitu 
menggunakan alat ukur listrik terdapat 1 item soal. Jumlah soal yang disusun 
sebanyak 20 butir. Instumen yang disusun bertujuan untuk mengukur ranah 
kognitif siswa antara C1 sampai C4. Adapun jumlah butir soal berdasarkan 
pengukuran ranah kognitif antara lain: memahami (C2) sebanyak 3 soal, 
menerapkan (C3) sebanyak 6 soal, dan menganalisis (C4) sebanyak 11 soal. 2) 
Tes diagnostik yang disusun mampu mengklasifikasikan tingkat pemahaman 
siswa. Tingkat pemahaman siswa dibedakan menjadi tiga yaitu memahami, 
miskonsepsi, dan tidak tahu konsep. Tingkat pemahaman siswa diungkap melalui 
pemahaman konsep materi (Listrik Dinamis). Siswa yang mengalami miskonsepsi 
terdapat pada konsep daya dengan jumlah persentase sebanyak 100%, sedangkan 
siswa yang memahami terdapat pada konsep arus listrik dengan jumlah persentase 
sebanyak 61%, dan siswa yang tidak tahu konsep terdapat pada konsep Hukum II 
Kirchoff dengan jumlah persentase 92%. Berdasarkan persentase pemahaman 
konsep tersebut dapat dikatakan bahwa instrumen soal telah memenuhi kriteria tes 
yang baik yaitu valid, relevan, spesifik, representatif, seimbang, sensitif, fair, dan 
efisien. 
Kata kunci: Tes diagnostik, miskonsepsi, Listrik Dinamis 
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ABSTRACT 
Dita Nugraeni. COMPOSING PHYSICS’ CHAPTER OF “DYNAMIC 
ELECTRICITY” DIAGNOSTIC TEST. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education. Sebelas Maret University Surakarta, April 2013.  
The present study was attempted to compose and invent a diagnostic test 
instrument for revealing the 10th grade Senior High School (SMA) students’ 
misconception in learning Physics’ Chapter of Dynamic Electricity. 
The present study is a Research and Development (R&D) study with 4-D 
method develepos by S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, and Melvyn I. Semmel. 
The present study involved physics’ experts and students of SMA 
NegeriColomadu. Data was obtained by interview and testing tecnique. Analysis 
of the multiple choice’s test accompanied by given reasons was used in the 
present study, including validity test and questions’ reliability 
The phases in the present study were 1) “Define” phase includes the 
analysis of curriculum, analysis of syllabus, and analysis of needs, 2) “Design” 
phase includes composing frameworks and test’s instrument which is consisted of 
20 questions which have been validated by validation test, 3) phase “Develop” 
usually is done by limited trial test. Limited trial test of the present study was 
done by implementing the instrument in the 26 students of the eleventh grade ICT 
classes of SMA NegeriColomadu, 4) phase“Disseminate”. Dissemination was 
done by implementingit on 53 students. 
The results of the present study: 1) The questions of diagnostic test have 
been composed based on the established Basic Competency (BC). The questions 
are taken from every basic competencies. There are 15 questions of BC 
5.1formulation of electricity units in a simple closed circuit (single loop), 4 
questions from of BC 5.2 identifying of AC and DC electricity’s implementation 
in daily life, and 1 question of BC 5.3 using electricity measuring instrumen. The 
total of the composed-questions is 20 questions. The instrument was attempting to 
measure C1-C4 of students’ cognitive comprehension. Further, based on cognitive 
comprehension measurement, there are 3 questions which aimed to understand, 6 
questions to implement (C3), and 11 questions to analyze. 2) The diagnostic test is 
able to classify students’s comprehension over a chapter. The student’s 
comprehension is distinguished in to: comprehension, misconception, and do not 
know the concept. The student’s comprehension is assessed by comprehension of 
concepts in a chapter (Dynamic Electricity). There are 100% of students 
experienced the misconception in electricity power, yet, there are 61% of students 
who are able to comprehen about the concept of electricity current, and students 
who do not know the concept contained in the concept of 2 Kirchoff’s Law on the 
percentage of  92%. Based on the percentage of concept’s comprehension above, 
the present instrument has fairly fulfilled the test criteria, namely: valid, relevant, 
spesific, representative, balanced, sensitive, fair, and efficient. 
 
Keywords: Diagnostic test, misconcept on, Dynamic Electricity 
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MOTTO 
 
"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain". (QS. Insyirah: 6-7) 
 
Pengetahuan dan keterampilan adalah alat, yang menentukan sukses adalah tabiat. 
(anonim) 
 
You have to endure caterpillars if you want to see butterflies (Antoine de Saint) 
 
Proses setiap manusia tidak sama. Ada yang lurus bagaikan jalan tol, ada pula 
yang harus mendaki gunung dan menuruni lembah. Semua itu sudah diatur dan 
disesuaikan dengan kemampuan individu. Ikhlas dan sabar dalam menjalaninya. 
Disertai pula niat yang tulus dan kuat pasti akan menjadikan proses itu indah. 
(Penulis) 
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